










4.	Principy řešení (legislativní, technické)
5.	Posouzení možných variant řešení a rozpracování doporučené varianty řešení
        (graficky, hydrotechnické výpočty)
6.	Závěr
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